資質・能力ベースのカリキュラム改革をめぐる理論的諸問題 : 教育的価値を追求するカリキュラムと授業の構想に向けて(<特集>資質・能力を育成する教育課程) by 石井 英真
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Abstract 
Recently, a genuine move is being seen in the curriculum and its evaluation towards a compe-
tency-based curriculum moving away from a content-based curriculum such as the structuring of the 
courses of study towards the development of cross-curricular competencies. In this paper, I study the 
risks and potential of Japanese competency-based curriculum reform. Based on this, I will be con-
ducting a fundamental review of the intrinsic problems of competency-based reform, and will pre-
sent practical outlooks to pursue its potential. First, it is important to develop discussions relating to 
value in schools to review the philosophy and goals of education and its ideal human form in re-
sponse to competency-based reform, which has a tendency to place superior value on economic de-
velopment as well as efficiency and convenience, while also being prone to a pro forma, objective 
concept of competence taking on a life of its own as well as mentalism. In the discussions, it is im-
portant to externalize the conflicting values inherent in the academic disciplines and basic concepts 
at the level of educational content, and to organize discussions on content that is worth teaching and 
learning. In addition, there is a need to think about the substance of the competencies that schools 
should guarantee, narrowed down to what schools should and can do, and to consider how this is to 
be treated in the school curriculum as a whole. As well as emphasizing the state of being proactive 
(forming of independent individuals) which cannot be fit within the framework of socialization, it is 
important to expand the basic unit of the curriculum going beyond the acquisition and deeper under-
standing of the subject matter (transference of cultural heritage), to the refinement of knowledge and 
skills in learning to “do a subject” (participation in cultural practice). Furthermore, in the pursuit of 
quality active learning which does not fall into energism, it is important to aim for learning that 
unites the pursuit of activities that use higher cognitive functions and the pursuit of a deeper cogni-
tive and emotional intrinsic involvement, and the deeper understanding that it achieves. Moreover, it 
is also necessary to work on the selection and structuring of essential subject content which should 
be explored (solid, superior-quality knowledge of discussions that may potentially become the core 
of the framework for the world’s perspective).  
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ࡣࡌࡵ࡟㻌
㏆ᖺࠊ♫఍ࡢኚ໬࡟క࠺Ꮫᰯ࡬ࡢ⬟ຊせồࡢኚ໬ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊඛ㐍ㅖᅜࡢᩍ⫱┠ᶆ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⛉
ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟࡟ຍ࠼࡚ࠊᩍ⛉ᅛ᭷ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝࢆ᫂☜໬ࡍࡿືࡁࡀࡳࡽࢀ
ࡿ㸦ᯇᑿ, 2015㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᢈุⓗᛮ⪃ࠊពᛮỴᐃࠊၥ㢟ゎỴࠊ⮬ᕫㄪᩚ࡜࠸ࡗࡓㄆ▱ⓗࢫ࢟ࣝ࡟
ຍ࠼ࠊ㠀ㄆ▱ⓗ࡞せ⣲ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜༠ാ➼ࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࠊ⮬ᚊᛶࠊ༠ㄪᛶࠊ
㈐௵ឤ➼ࡢே᱁≉ᛶ࣭ែᗘࡶᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࡑࢀࡣࠊึ➼࣭୰➼ᩍ⫱࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱ࠊ⫋ᴗ
ᩍ⫱࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊඹ㏻࡟ぢࡽࢀࡿഴྥ࡛࠶ࡿ㸦ᯇୗ, 2010㸧ࠋ 
OECDࡢ DeSeCoࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ♧ࡋࡓࠕ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦key competency㸧ࠖ ࡣࠊձ┦஫
స⏝ⓗ࡟㐨ලࢆ⏝࠸ࡿຊࠊղ♫఍ⓗ࡟␗㉁࡞㞟ᅋ࡛஺ὶࡍࡿຊࠊճ⮬ᚊⓗ࡟άືࡍࡿຊࡢ୕ࡘ࡛ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⡿ᅜ࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓࠕ21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ㸦21st century skills㸧ࠖ ࡛ࡣࠊྛᩍ⛉ࡢෆ
ᐜ▱㆑࡟ຍ࠼࡚ࠊᏛ⩦࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࢫ࢟ࣝ㸦๰㐀ᛶ࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊᢈุⓗᛮ⪃࡜ၥ㢟ゎ
Ỵࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜༠ാ㸧ࠊ᝟ሗ࣭࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢫ࢟ࣝࠊ⏕ά࡜࢟ࣕࣜ࢔ࡢࢫ࢟ࣝ
ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2000ᖺ௦࡟ධࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡶࠊึ➼࣭୰➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊPISAࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆព㆑ࡋ࡚ࠊ▱㆑࣭
ᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㧗➼ᩍ⫱࡛ࡶࠊࠕᏛኈຊࠖࡸࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛ࠊỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝࡢ㔜せᛶࡀᥦ㉳ࡉ
ࢀࡓࠋࡑࡋ࡚⌧ᅾࠊᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀᵓ㐀໬ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊᩍ
⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࡜ࡑࡢホ౯࡟࠾࠸࡚ࠊෆᐜ࣮࣋ࢫ࠿ࡽࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࡬࡜ࢩࣇࢺࡍࡿືࡁࡀᮏ
᱁ⓗ࡟㐍ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦▼஭, 2015a; 2017c㸧ࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ᪥ᮏⓗᙧែ࡛࠶ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࣮࣋ࢫࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ༴㝤ᛶ࡜ྍ⬟ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊ࣮࣋ࢫࡢᨵ㠉ࢆࡵࡄࡿၥ㢟
ࡢᮏ㉁ࢆཎ⌮ⓗ࡟᳨ウࡋࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࡢ㒊ศࢆ㏣ồࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗぢ㏻ࡋࢆᥦ㉳ࡍࡿࠋ 
㸯㸬㈨㉁࣭⬟ຊ࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢග࡜ᙳ㻌
 ⌧௦♫఍ࠊ≉࡟⏘ᴗ⏺࠿ࡽࡢேᮦ⫱ᡂせồࢆཷࡅࡿᙧ࡛ࠊ⫋ᴗୖࡢᐇຊࡸே⏕࡟࠾ࡅࡿᡂຌࢆண
 ࡍࡿ⬟ຊࢆព࿡ࡍࡿࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦competency㸧ࠖ ࡢ⫱ᡂࢆ㔜どࡍࡿഴྥ㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭
࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉㸧ࡀୡ⏺ⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡾ㧗ḟ࡛ࡼࡾ඲ேⓗ࡞⬟ຊࢆᚿྥࡋ࡚㧗
ࡲࡾ⥆ࡅࡿ♫఍࠿ࡽே㛫࡬ࡢࠕᐇຊࠖせồࢆࡩࡲ࠼ࠊᏛᰯ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡍ࡭ࡁࡇ࡜㸦ࠕᏛຊ 㸧ࠖࡢ୰
㌟ࡸࠊᏛࡧࡢ࠶ࡾ᪉ࢆၥ࠸┤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࣋
࣮ࢫࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡣࡑࡢ୍ᙧែ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭ ࣮࣋ࢫࢆࡵࡊࡍ୰࡛ࠊ
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࠖࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ୍⯡࡟ࠕᏛຊࠖᴫᛕࡀࠊᩍ⛉ෆᐜ࡟
༶ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿㄆ▱ⓗ࡞⬟ຊ࡟㝈ᐃࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ど㔝ࢆᣢ
ࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࠊ㠀ㄆ▱ⓗせ⣲ࡶྵࢇ࡛ࠊᏛᰯ࡛⫱ᡂࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢ୰㌟ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ᚿྥᛶ
ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ௒ࡸ᭩Ꮠᩥ໬࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓࠕࣜࢸࣛࢩ࣮ࠖᴫᛕ࡟௦ࢃࡾࠊ♫఍ࡢ⬟ຊ㸦ᐇຊ㸧せồ
ࢆࢫࢺ࣮ࣞࢺ࡟⾲᫂ࡍࡿࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖᴫᛕࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡾࠊࡼࡾໟᣓⓗ࠿ࡘỗ⏝ⓗ࡞㈨
㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ౯್ほࡸࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢከᵝ໬ࠊ♫఍ࡢὶືᛶ࣭୙☜ᐇ
ᛶࡢ㧗ࡲࡾࢆ๓࡟ࡍࡿ࡜ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍࡟࡞ࡗ࡚ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿ୍⯡ⓗ࡞ࠕۑۑຊࠖ࡜࠸࠺┠ᶆࢆ

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❧࡚ࡓࡃ࡞ࡿࠋࡔࡀࠊࠕۑۑຊ ⮬ࠖయࢆ┤᥋ⓗ࡟ᩍ⫱࣭カ⦎ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡣࠊᏛ⩦άືࡢᙧᘧ໬࣭
✵Ὕ໬ࢆ࿧ࡧ㎸ࡴ༴㝤ᛶࢆࡣࡽࡳࠊᩍ⫱࡟↓㝈㈐௵ࢆ㈇ࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㈨
㉁࣭⬟ຊࡢ㔜どࡀࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡛♫஺ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜➼ࠊ≉ᐃࡢᛶྥࢆᙉไࡋࡓࡾࠊ᪥ࠎࡢ᣺ࡿ⯙࠸
ࡍ࡭࡚ࢆホ౯࣭ホᐃࡢᑐ㇟࡟ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡞ࡽࠊᏛᰯ⏕ά࡟୙⮬⏤ࡉࡸᜥⱞࡋࡉࢆࡶ
ࡓࡽࡋ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ
௚᪉ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࡬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡣࠊෆᐜ㡯┠ࢆิᣲࡍࡿᙧ࡛ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ
ᯟ⤌ࡳࠊ࠾ࡼࡧࠊྛᏛၥศ㔝࣭ᩥ໬㡿ᇦࡢㄽ⌮ࡀ㐣ᗘ࡟㔜どࡉࢀࠊ⏕ࡁࡿࡇ࡜࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡸ⥲ྜᛶ
ࢆḞ࠸࡚ศ❧ࡋ࡚࠸ࡿྛᩍ⛉ࡢෆᐜࡸᙧᘧࢆࠊ⌧௦♫఍ࢆࡼࡾࡼࡃ⏕ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛ఱࢆᏛࡪᚲせࡀ
࠶ࡿࡢ࠿㸦ᕷẸⓗᩍ㣴㸧࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽၥ࠸┤ࡋ࡚࠸ࡃᶵ఍࡜ࡶྲྀࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕᩍ⛉ᶓ᩿ⓗࠖ࠶ࡿ
࠸ࡣࠕỗ⏝ⓗࠖ࡞ࡶࡢࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⻇ና໬ࡋࡓᩍ⛉ࡢቨࡢ㧗ࡉࢆపࡃࡍࡿ࡭ࡃࠊ᪤Ꮡࡢᩍ⛉
ࡢᯟࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆ㉺࠼࡚ࠊࠕ▱ࡢ⥲ྜ໬ࠖࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᩍ
⛉᭩ࢆᩍࢃࡿᤵᴗࢆ㉸࠼࡚ࠊ」ᩘᩍ⛉ࡢᩍ⛉᭩ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚Ꮫࡪᤵᴗࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕ㠀ㄆ▱ⓗ ࠖ࡞ࡶࡢࡢᙉㄪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᯝࡀ┠࡟ぢ࠼ࡸࡍ࠸ಶேࡢㄆ▱ⓗᏛຊࡢࡳ࡟㝈ᐃ
ࡉࢀࡀࡕ࡞ど㔝ࢆᗈࡆࡿ࡭ࡃࠊ᝟ືⓗ࡞⤒㦂ࡸ௚⪅࡜ࡢ༠ാࡸヨ⾜㘒ㄗࢆྵࢇࡔࠊࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡛
ࠕ⤫ྜⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥ
ࡅ࡚ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࡟ῐࠎ࡜㐍ࡵ࡚࠸ࡃᤵᴗࢆ㉸࠼࡚ࠊၥ࠸࡜⟅࠼ࡢ㛫ࡀ㛗ࡃ࡚ࢻ࣐ࣛࡢࡼ࠺࡟࣐ࣖሙ
ࡸࡺࡉࡪࡾࡸᒎ㛤ࡢ࠶ࡿᤵᴗࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ୧⩏ᛶࢆぢᤣ࠼࡞ࡀࡽ㈨㉁࣭⬟ຊ࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࢆࣉࣛࢫࡢ᪉ྥ࡛ᵓ
᝿ࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟␃ពࡋ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࠋ୕ࡘࡢどⅬ࡛⪃࠼࡚ぢࡼ࠺ࠋ 
㸰㸬ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ࣭ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ౯್ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡢάᛶ໬࡬㻌
օ ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ㈨㉁ࠖㄽࡢ఩⨨࡙ࡅ 
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ♫఍࠿ࡽࡢせồࡀ⤒῭⏺࠿ࡽࡢせồ࡟୍ඖ໬ࡉࢀࠊ
ᩍ⫱࡜࠸࠺Ⴀࡳࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓせồ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆຠ⋡ࡼࡃ㐺ᛂࡉࡏ࡚࠸ࡃ♫఍໬స⏝㸦⫋ᴗࢫ࢟ࣝ
カ⦎࡜ᩍ໬㸧࡟▸ᑠ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᏳᙪᛅᙪ㸦2014㸧ࡣࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭
࣮࣋ࢫࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊᛮ᝿ᛶࢆḞ࠸࡚ࠊᶵ⬟ⓗ࣭ᢏ⾡ⓗ࣭ᡭẁⓗ࡞ᛶ᱁ࡢࡶࡢ࡟೫ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
࡜ࢆ༴᝹ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⬟ຊ㸦Ꮫຊ㸧ࠖ ࡣࠊே㛫࡟࡜ࡗ࡚㒊ศⓗᡭẁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡼࡾ㔜せ࡞ࡢࡣࡑࢀࢆ
೺඲࡟⏕࠿ࡏࡿ࠿ྰ࠿࡛࠶ࡿࠋ⬟ຊࢆ⏕࠿ࡍ୺యࠊࡘࡲࡾே᱁ࡢᙧᡂࡇࡑࡀ඲యⓗ┠ⓗ࡜࡞ࡿ࡭ࡁ
ࡔࡀࠊࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࠖ㔜ど࡜࠸ࡗࡓ᫬ࠊࠕ㈨㉁ࠖ࡟㛵ࡍࡿྫྷ࿡ࡀṇᙜ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡟␃
ពࡀᚲせࡔ࡜ゝ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Ᏻᙪࡣࠊࠕᅜᐙ࣭♫఍ⓗせㄳࢆ↓どࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊᅜẸ୺ᶒࢆཎ⌮࡜ࡍࡿ⮬⏤Ẹ୺୺⩏
ࡢ᠇ἲ࡟ࡼࡿ௨ୖࠊࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚ࠗࠊ ୺యࡓࡿ㈨㉁㸻ே᱁࠘ࡀ⫱ࡓ࡞ࡃ࡚ࡣᅔࡿࢃࡅ࡛ࡍ 㸦ࠖp.71㸧
࡜㏙࡭ࠊබᩍ⫱ࡣࠊ⚾ᩍ⫱࡜༠ാࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢ⮬❧ࠖࡸࠕᮍ᮶ࡢ᪥ᮏࡢ୺ᶒ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ୺య
ᙧᡂ ࡢࠖ㈐௵ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜ㄝࡃࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᅜࡸ♫఍ࡢࡓࡵࡢ㐨ල࡜࡞ࡿࠕேᮦࠖ
ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜࡸ♫఍ࢆᑐ㇟໬ࡋྫྷ࿡ࡍࡿ⮬⏤࡜⬟ຊࢆಖ㞀ࡋࠊ୺ᶒ⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠕே
᱁ 㸦ࠖ⮬❧ࡋࡓಶே㸧ࡢᙧᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠊ㏆௦බᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࢆ෌☜ㄆࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓほⅬ࠿ࡽࢥࣥࣆ
ࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᨵ㠉ࢆ┦ᑐ໬ࡍ࡭ࡋ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᛮ᝿ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࡞┠ⓗㄽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㈨㉁ࡢ୰㌟ࡢ᳨ウ࡟㛵ࡋ࡚Ᏻᙪࡣࠊ௒ᚋࡢ♫఍ࡀᆅ
⌫⎔ቃၥ㢟࡟ṇ㠃࠿ࡽྥࡁྜ࠸ࠊே㢮ࡢᣢ⥆Ⓨᒎࢆࡵࡊࡍࡇ࡜ࠊࡑ࠺ࡋࡓ᪉ྥᛶࡢୗ࡛ࠊࢥࣥࣆࢸ

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ࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᨵ㠉ࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜ㄝࡃࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊESD㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢ
ࡓࡵࡢᩍ⫱㸧ࡢ㏣ồ࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚ࠊᙧᡂࡍ࡭ࡁே᱁࣭ே㛫ᛶࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࠊࡑࡋ
࡚ࠊே㛫୰ᚰࡢࠕ⬟ຊ㸦⮬ᕫ㸧㛤Ⓨᆺࠖࡢᩍ⫱ほ㸦⬟ຊࢆࠕᘬࡁฟࡍࠖᩍ⫱㸧ࢆ⬺༷ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
⬟ຊ㛤Ⓨࢆࡶ┦ᑐ໬ࡍࡿࠕ⬟ຊ㸦⮬ᕫ㸧ไᚚᆺࠖࡢᩍ⫱ほ㸦ே㢮ࡢ⏕Ꮡ࡟ࠕࡘ࡞ࡄࠖᩍ⫱㸧࡬࡜㔜
Ⅼ⛣ືࡋ࡚࠸࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
⤒῭Ⓨᒎࡸຠ⋡ᛶ࣭฼౽ᛶࡢࡳࢆ⮳ୖ౯್࡜ࡋࡀࡕ࡛ࠊᙧᘧⓗ࡛ἐ౯್ⓗ࡞⬟ຊᴫᛕࡀ୍ேṌࡁ
ࡋᚰ⌮୺⩏࡟㝗ࡾࡀࡕ࡞ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᨵ㠉࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ࣭┠ⓗࡸே㛫ീ࡟㛵
ࡍࡿ᳨ウ࡜࠸ࡗࡓࠊ౯್࡟㛵ࢃࡿ㆟ㄽࢆᏛᰯ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㔜せࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ
Ᏻᙪࡢゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊࠕ㈨㉁ ᅛࠖ᭷ࡢ㒊ศࡢྫྷ࿡ࡀ࠾ࢁࡑ࠿࡟࡞ࡿ࡜ࠊᨻ἞ᐙ➼࠿ࡽ㐨ᚨᩍ⫱㍍ど࡜࠸
ࡗࡓᶓᵕࢆධࢀࡽࢀࡿ࡜ࡢ༴᝹ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊබᩍ⫱࡛࠶ࡿᏛᰯ࡟࠾࠸࡚⮬❧ࡋࡓಶࢆ⫱
ᡂࡍࡿ㐨➽ࠊ≉࡟Ꮫຊᙧᡂ࡜ே᱁ᙧᡂ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡼࡾៅ㔜࡞㆟ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
Ᏻᙪࡣࠊᡭẁⓗ㒊ศ࡛࠶ࡿᏛຊࠊ⬟ຊ࡜ࠊᛮ᝿ⓗ࣭㐨ᚨⓗ࡞ࡶࡢࢆ୰᰾࡜ࡍࡿே᱁࡜ࢆ᫂☜࡟༊
ูࡋࠊᚋ⪅ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊබᩍ⫱࡛࠶ࡿᏛᰯᩍ⫱࡛୺࡟▱⫱㸦ᩍ⛉ࡢᏛຊᙧᡂ㸧ࢆ⾜࠸ࠊ
㐨ᚨᩍ⫱ࡣᏛᰯእࡢ⚾ᩍ⫱࡜ࡶ༠ാࡋ࡚⾜࠺࡜࠸࠺ㄽ⌮ࡣࠊᏛຊ࡜ே᱁࡜ࢆ␗᰿࡜ࡋࡓୖ࡛ᚋ⪅ࢆ
ᙉㄪࡍࡿ࡜ࡁࠊᏛᰯ࡛▱⫱ࢆᏛᰯእ࡛ᚨ⫱ࢆ࡜࠸࠺ᶵᲔⓗ࡞ศᴗㄽ࡟㝗ࡾࡣࡋ࡞࠸࠿ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
Ꮫຊࡢእഃ࡟⨨࠿ࢀࡓࠊ౯್ほࡸ㐨ᚨᛶ࡟㛵ࢃࡿෆᐜࡀࠊព㆑ⓗ࣭┤᥋ⓗ࡟ᩍ⫱ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚
ᐇయ໬ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾᩍ⛉ࡢ⣔⤫ࡸෆᐜࡢᏛࡧ῝ࡵࡢࣉࣟࢭࢫࡀࡺࡀࡵࡽࢀࡣࡋ࡞࠸࠿ࠋ 
ே㛫ࡣࠊᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡉࢀࡓ⬟ຊࢆᩥ໬࡜ࡋ࡚♫఍ⓗ࡟⵳✚ࡋࠊḟࡢୡ௦ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᩥ໬
ࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊே㛫ࡽࡋࡃⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡃࠋ⣔⤫ⓗ࡟⤌⧊໬ࡉࢀࡓᩥ໬㑇⏘ࢆᏛࡪࡇ࡜⮬యࠊࡑ
ࡢ㐣⛬ࡀᏛࡧ῝ࡵࡸ෌๰㐀ࢆక࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣᛮ᝿ࡸே㛫ᛶࡢᇶ┙࡜࡞ࡿㄆ㆑ᯟ⤌ࡳ㸦ぢ
᪉࣭⪃࠼᪉㸧ࡸୡ⏺ほࡢᙧᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ᪥ᖖⓗ࡞⾜Ⅽ࡟▱ᛶࡸᛮ៖῝ࡉࡸぢ㏻ࡋࢆࡶࡓࡽࡋ࠺ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋே᱁ㄽ୍⯡࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩥ໬ⓗ࡞Ꮫࡧࢆ㏻ࡋ࡚ே᱁ᙧᡂࢆ㛫᥋ⓗ࡟ᒎᮃࡍࡿࠊᏛᰯᩍ⫱࡟
ᅛ᭷ࡢே᱁ᙧᡂ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦ᚨ⫱࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠺ࡿ㇏࠿࡞▱⫱㸧ࡢྍ⬟ᛶࡀ㏣ồࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡔࢁ࠺ࠋᏛᰯᩍ⫱࡜ࠊᏛᰯእ࡛ࡢᩍ⫱ࡸே㛫ᙧᡂ࡜ࡢ㐪࠸ࡣࠊබᩍ⫱࡜⚾ᩍ⫱ࡢ㐪࠸࡜࠸࠺Ⅼࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊே㛫ᙧᡂࡸୡ௦⥅ᢎࡢ୍ᙧែ࡜ࡋ࡚ࡢ㏆௦ᩍ⫱ࡢṔྐⓗ≉Ṧᛶ࡟༶ࡋ࡚ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡡࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
  
ֆ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲ࡢゝㄝ✵㛫ࡢၥ࠸┤ࡋ 
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡀࠊ⤒῭⮳ୖ୺⩏ࡸ᪂⮬⏤୺⩏ࡢᖍᕳࡍࡿ᪤Ꮡࡢ♫
఍࡟㐺ᛂⓗ࡞♫఍ീࡸே㛫ീ࡜⤖ࡧࡘࡁࡸࡍ࠸ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ♫఍ᨵ㐀୺⩏ࡸᢈุⓗᩍ⫱Ꮫࡢ❧ሙ
࠿ࡽࠊ⎔ቃಖ඲࣭ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤ⓎࠊẸ୺୺⩏ࠊබṇ࡜࠸ࡗࡓ౯್ࢆ㔜どࡍࡿ♫఍ࠊ࠾ࡼࡧࠊᢈุⓗ
࡞ᨻ἞ⓗᕷẸࡢᙧᡂࢆࡵࡊࡍࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦⃝⏣, 2017㸧ࠋࡔࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ♫఍ീ
ࡸே㛫ീ࡜࠸ࡗࡓᩍ⫱┠ⓗㄽ࡛ࣞ࣋ࣝ౯್ᑐ❧ࢆ㢧ᅾ໬ࡉࡏࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛᨵ㠉ࢆၥ࠸┤ࡑ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊୗグࡢࡼ࠺࡞㝈⏺ࡶᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ 
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᨵ㠉ࡣࠊ♫఍ᶵ⬟ἲࡸάືศᯒἲࡢ⌧௦ⓗᙧែ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡓࡔࠊ20ୡ⣖ึ㢌ࡢ♫఍ⓗຠ⋡୺⩏ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㐀㐠ື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࡞ෆᐜ㡯┠㸦ᣦᑟ
ࡍ࡭ࡁ▱㆑࣭ᢏ⬟㸧ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࠊࡲࡉ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰㌟㸦ࢫࢥ࣮ࣉ࡜ࢩ࣮ࢣࣥࢫ㸧ࡀ㆟ㄽࡢᑐ
㇟࡜࡞ࡾࠊᏛၥᛶ࡜ᐇ⏝ᛶࠊ♫఍㐺ᛂ࡜♫఍ᨵ㐀࡜࠸ࡗࡓ౯್ᑐ❧ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⤒῭⏺ࡢせồࢆᕷẸᙧᡂ࡜࠸
࠺ほⅬ࡛┦ᑐ໬ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊ♫఍ࡢせồࡢෆ㒊࡛㆟ㄽࡣ࡞ࡉࢀ࡚ࡶࠊࡑࡢ౯್ᑐ❧ࡣᢳ㇟ⓗ࡞⬟

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ຊᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᘧⓗྜព࡬࡜ᑟ࠿ࢀࠊ኱ே♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿᙧᘧ໬ࡉࢀࡓ⬟ຊࡀ↓፹௓
࡟Ꮫᰯᩍ⫱࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ࡜࢟ࣕࣜ࢔࡬ࡢࣞࢹ࢕ࢿࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ኱Ꮫ࡬
ࡢࣞࢹ࢕ࢿࢫ㸦Ꮫၥⓗᩍ⫱㸧࡜࢟ࣕࣜ࢔࡬ࡢࣞࢹ࢕ࢿࢫ㸦⫋ᴗᩍ⫱㸧ࡀࠊ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ㞠⏝ྍ⬟ᛶ㸦employability㸧࡜ᕷẸᛶ㸦citizenship㸧ࡀࠊᢳ㇟ⓗ࡞⬟ຊᴫᛕࡢᑟධ࡟ࡼࡾࠊ
ỗ⏝ᛶࡢୗ࡟⼥ྜࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᵓᡂࡍࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡼࡾࡶࠊࡑࢀࢆᑟࡁฟࡍࡶ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠊࡵࡊࡍே㛫ീࡸ♫఍ࡢ୰࡛ࡢάືࡢලయ࡟ᡠࡋ࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࡲࡎࡣ⫢せ࡛࠶ࡿࠋࠕࢢࣟ
࣮ࣂࣝ♫఍㸦♫఍ࡢ≉ᚩ㸧࡛ࡣࠊᏛࡧ⥆ࡅࡿຊ㸦୍⯡ⓗ࡞ᚰ⌮≉ᛶ㸧ࡀồࡵࡽࢀࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓㄝ᫂
ࢆࡼࡃぢ࠿ࡅࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍⯡ⓗ࡞ᚰ⌮≉ᛶ㸦ᢳ㇟ⓗ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸧ࡢࡳ࡟╔┠ࡋ࡚
࠸࡚ࡶࠊࡑࡇ࠿ࡽ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࣭ࢸ࣮࣐ࡸᏛ⩦⤒㦂ࢆ㡰ᗎ❧࡚࡚⤌⧊ࡍࢀࡤࡼ࠸
ࡢ࠿㸧ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡞࡝ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊ
┠ᣦࡍ⤒῭ேࡸᕷẸࡢලయⓗ࡞ጼ࠿ࡽࠊ኱ࡲ࠿࡞㦵᱁ࡔࡅࢆᢳ㇟ࡋࡓࣞࣥࢺࢤࣥ෗┿ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ♫఍ീࡸே㛫ീ࡟㛵ࢃࡿ❧ሙࡢ㐪࠸ࡀᤞ㇟ࡉࢀࠊ᭱኱බ⣙ᩘⓗ࡞≉ᚩࡀ
୰ᛶⓗ࡛ᚰ⌮ⓗ࡞ゝⴥ࡛ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
♫఍ࡢ≉ᚩ࡜୍⯡ⓗ࡞ᚰ⌮≉ᛶ㸦㈨㉁࣭⬟ຊ㸧ࡢ㛫ࢆࡘ࡞ࡄࠊ♫఍ീࡸே㛫ീࡢ᳨ウࡇࡑࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋࠕۑۑຊ୍ࠖ⯡ࢆၥ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧௦♫఍ࡸᮍ᮶♫఍࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢୖ࡟ࠊࡑࡇ࡛ồࡵࡽ
ࢀࡿලయⓗ࡞ᩥ⬦࡜άືᵝᘧࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑ࠺ࡋࡓάືࡢ୰࡛ࠊྛᩍ⛉ࡢ▱ࡢᯟ⤌ࡳ㸦ぢ
᪉㸧ࡸᛮ⪃ἲ㸦⪃࠼᪉㸧ࡀ࡝࠺఩⨨࡙࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆၥ࠺ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆࡩࡲ࠼࡚ྛᩍ⛉ࡢ
┠ᶆ࣭ෆᐜࢆ෌⪃ࡋࡓࡾࠊᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࡸάືࢆタᐃࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࣅ࣮ࢫࢱ㸦2010㸻2016㸧ࡀᩍ⫱ࡢᏛ⩦໬㸦learnification㸧࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟ࠊᩍ⫱ࡢゝㄒࡣᏛ⩦ࡢゝㄒ㸦ಶே୺⩏ⓗ࡛ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࢃࡿゝㄒ㸧࡛⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࠊᩍ⫱࡜࠸࠺
Ⴀࡳࡢ㛵ಀⓗ࡞ᛶ᱁ࠊ࠾ࡼࡧ᪉ྥᛶࡸ౯್࡟㛵ࢃࡿၥ࠸ࡀᾘኻࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋᩍ
⫱ࡢᏛ⩦໬ࡣࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫ࣭࣮࣋ࢫࡢᩍ⫱ࡸ ᐃᩥ໬㸦つ⠊ⓗጇᙜᛶࡀᢏ⾡ⓗጇᙜᛶ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡽ
ࢀ ᐃࡀ⮬ᕫ┠ⓗ໬ࡍࡿ㸧ࡸࠕ⾜Ⅽ㐙⾜ᛶ㸦performativity㸧ࠖ ࡢᩥ໬㸦ᡭẁࡀ┠ⓗࡑࢀ⮬య࡟࡞ࡾࠊ
㉁ࡢ㐩ᡂ┠ᶆ࡜ࡑࡢᑻᗘࡀ㉁ࡑࢀ⮬య࡜ྲྀࡾ㐪࠼ࡽࢀࡿᩥ໬㸧ࢆୗᨭ࠼ࡋࠊࡼ࠸ᩍ⫱࡬ࡢつ⠊ⓗ࡞
ၥ࠸ࢆ✵Ὕ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊ௒ࡸᏛ⩦⛉Ꮫ㸦learning science㸧ࡣࠊᩍ⫱᪉ἲࡢຠ
ᯝ࡟㛵ࢃࡿᡭẁⓗ఩⨨࡙ࡅࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊつ⠊ㄽࢆḞ࠸ࡓࡲࡲࠊᩍ⫱┠ⓗㄽࣞ࣋ࣝࡢ㆟ㄽࢆつᐃࡍࡿ
ゝㄝ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰ᛶⓗ࡛⮬↛⛉Ꮫⓗ࡛ᢏ⾡୺⩏ⓗ࡞ゝㄝࡣࠊ⤒῭⏺ࡢᡭἲࡸࣞࢺࣜࢵࢡ
ࢆᩍ⫱ࡢ㡿ᇦ࡟ὶධࡉࡏࡿᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ㸦Taubman, 2009㸧ࠋ 
≉࡟ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡛ࡣࠊࠕᏛ⩦ࠖࡑࢀ⮬య㸦ຠᯝⓗ࡟ຠ⋡ⓗ࡟Ꮫ
⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢࠕᏛࡧ᪉ࡢᏛ⩦ 㸧ࠖࡀ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢホ౯ࠖ࡜࠸
࠺ゝ࠸ᅇࡋ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊఱࡢࡓࡵ࡟ఱࢆ࡜࠸࠺ᩍ⫱┠ⓗ࣭┠ᶆ࣭ෆᐜ࡬ࡢព㆑ࡣᕼⷧ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊᩍ⛉Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡞Ꮫࡧ࡛࠶ࡿࡇ࡜⮬
యࡀࠊࠕ㈨㉁࣭⬟ຊ 㸦ࠖ≉࡟㠀ㄆ▱ⓗ⬟ຊ㸧ࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽṇᙜ໬ࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓලྜ࡟ࠊᩍ⫱
ෆᐜㄽࢆ⤒⏤ࡏࡎࡋ࡚ᤵᴗ◊✲࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲ࡀ⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡛ࠊࠕఱࢆᩍ࠼ࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ
࠸㸦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲㸧ࡀࠕ࠸࠿࡟Ꮫࡪ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸㸦ᤵᴗ◊✲࣭Ꮫ⩦◊✲㸧࡟ゎᾘࡉࢀࠊ✵Ὕ
໬ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᚋᮇ㏆௦࡟࠾ࡅࡿࠕ⬟ຊࠖᴫᛕࡸࠕᏛ⩦ࠖᴫᛕࡢ㝯┒ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ࠸ࢃࡤ᪂⮬⏤୺
⩏࡜㐍Ṍ୺⩏ࡢ㑍㏪㸦⃝⏣, 2017㸧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ♫఍ⓗຠ⋡୺⩏࡜Ꮫ⩦⪅୰ᚰ୺⩏ࡢ⤖ྜ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ
ゝㄝ≧ἣࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀつ⠊ⓗ࡞ၥ࠸ࡸᩍ⫱ⓗ౯್ࡸᩍ⫱ⓗ࡞ࡿࡶࡢࡢ✵Ὕ໬ࢆ㐍⾜ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ

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௚᪉ࠊࡇࢀࢆᢈุࡍࡿ♫఍ᨵ㐀୺⩏࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᢈุⓗᛮ⪃ຊࡸᕷẸᛶ࡜࠸ࡗࡓࠊࢫ࢟ࣝࡸᛶྥࡢ
㔜せᛶࡣᥦ㉳ࡉࢀ࡚ࡶࠊᢈุᛶࡸ⮬ᚊⓗุ᩿ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ㍈㸦ᯟ⤌ࡳࡸᛮ᝿㸧ࢆᙧ࡙ࡃࡿෆᐜ▱㆑
ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༑ศ࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ㈨ᮏ୺⩏࡜᪂⮬⏤୺⩏࡟
㐺ᛂⓗ࡞♫఍ⓗຠ⋡୺⩏ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ㄽࡶࠊࡑࢀ࡟ᢈุⓗ࡞♫఍ᨵ㐀୺⩏ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ
㠉ㄽࡶࠊᩍ⫱ෆᐜㄽࢆḞⴠࡉࡏ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗㄽࡸᏛ⩦ㄽ࡜ࡣ┦ᑐⓗ࡟⊂⮬
࡞ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ࣭ᩍ⫱ィ⏬ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲ࢆ෌ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࠸ࢃࡤ♫఍ᨵ㐀୺⩏࡜
Ꮫၥ୰ᚰ୺⩏࡜ࡢᑐヰࢆ௙⤌ࡳ࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱ෆᐜㄽ࡛ࣞ࣋ࣝᏛၥศ㔝ࡸᇶᮏᴫᛕ࡟ෆᅾࡍࡿ౯್ᑐ
❧ࢆ㢧ᅾ໬ࡉࡏࠊᩍ࠼Ꮫࡪ౯್ࡢ࠶ࡿෆᐜࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࢆ⤌⧊ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
㸱㸬ேᮦカ⦎࡟㛢ࡌࡎ⮬❧ࡋࡓಶࢆ⫱࡚ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓ᝿࡬㻌
օ Ꮫᰯ࡬ࡢ⬟ຊせồ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡢᵓ⠏ 
Ꮫᰯᩍ⫱࡛㏣ồࡋࡓ࠸౯್ෆᐜࡸࡑࡢ࣮࣋ࢫ࡟࠶ࡿ♫఍ീࡸே㛫ീࢆ㆟ㄽࡋࡓୖ࡛ࠊᏛᰯᩍ⫱࡟
ᮇᚅࡉࢀࡿᙺ๭࡜ᐈほⓗ࡟ᯝࡓࡏࡿᶵ⬟ࠊ࠸ࢃࡤᏛᰯ࡛ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࠊ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟㝈ᐃࡋ࡚ࠊᏛᰯ
ࡀಖ㞀ࡍ࡭ࡁࠕᏛຊࠖࡢෆᐇࢆ⪃࠼ࠊࡑࢀࢆᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲య࡛࡝࠺ཷࡅṆࡵࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋㅖእᅜ࡟࠾࠸࡚㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠊ▱ⓗ࣭♫఍ⓗ⬟ຊࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣞ࣋ࣝ
ࡢ఩⨨࡙ࡅࡢ⫧኱໬ࡣࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡸᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦࣭⏕ά⎔ቃࡢኚ໬ࡢ୰࡛ࠊᏛᰯᩍ⫱࡜ே
㛫ᙧᡂ୍⯡ࠊᏛᰯ࡛ࡢᏛࡧ࡜Ꮫᰯእࡢ⏕ά࡛ࡢᏛࡧࡢቃ⏺ࡀࡺࡽ࠸࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡼࡿ▱⫱ࡢሙࠊ࡜࠸࠺㏆௦Ꮫᰯࡢᙺ๭つᐃࡀࠊࠕᏛࡧࠖࡢሙ୍⯡࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣࠊᏑᅾࡢᢎㄆ࡜ࢣ࢔ࡢሙ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽၥ࠸┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ
࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡣࠊ▱㆑⤒῭ୗ࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗ⏺࠿ࡽᏛᰯ࡬ࡢ⬟ຊせồࡢ㧗ࡲࡾࢆ⫼
ᬒ࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊே㛫ࡢ⬟ຊࡢ↓㝈ࡢ㛤Ⓨྍ⬟ᛶ࡜࠸࠺᝿ᐃࡢୗ࡛ࠊᏛຊ㸦Ꮫᰯ࡛ࡇࡑ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ࡛
⫱ᡂྍ⬟࡞≉Ṧ࡞⬟ຊ㸧ࢆᐇຊ࣭⬟ຊ୍⯡࡬ゎᾘࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓഴྥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢබඹⓗᛶ᱁࡜ࡑࡢṔྐⓗ࣭ไᗘⓗไ⣙࡟↷ࡽࡋ࡚♫఍࠿ࡽᩍ
⫱࡬ࡢㅖせồࢆㄪᩚࡋࠊࠕඹ㏻㸦common㸧ࠖ ᩍ㣴㸦ᖹ➼ᩥ໬ࡸᶆ‽໬ࢆᚲࡎࡋࡶព࿡ࡋ࡞࠸㸧ࡢ㍯
㒌ࢆᙧసࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᩍ⫱ⓗỴᐃࡢࣟࢪࢵࢡࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿ㸦▼஭, 2016㸧ࠋࡓ
࡜࠼ࡤࠊࠕࢱ࢖࣮ࣛཎ⌮㸦Tyler rationale㸧ࠖ ࡀ♧ࡍᩍ⫱┠ᶆࡢ※Ἠ࡜ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡣࠊ⡿ᅜࡢ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ◊✲ࡢᇶᮏⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ඾ᆺⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢱ࢖࣮ࣛ㸦Tyler, 1949㸧ࡣࠊࠕᩍ⫱┠ᶆࡢ㑅ᢥࡣ
Ꮫᰯ࡟ᑐࡋ࡚㈐௵ࡢ࠶ࡿேࠎ࡟ࡼࡿ⇍៖ࡉࢀࡓ౯್ุ᩿࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 㸦ࠖp.4㸧࡜㏙࡭ࠊࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣໟᣓⓗ࡞ᩍ⫱ဴᏛ࡜࡜ࡶ࡟ࠊពᛮỴᐃࡢࡓࡵࡢ⌮ᛶⓗᇶ♏࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝࡸᩥ⊩㈨ᩱ࠿ࡽࡢ
᝟ሗࡢά⏝ࡀ᭷ຠࡔ࡜㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᩍ⫱┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿ㈼࡛᫂ໟᣓⓗ࡞ุ᩿ࢆᑟࡃୖ࡛ࠊ㐍Ṍ୺
⩏⪅ࡀ㔜どࡋ࡚ࡁࡓᏛ⩦⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲㸦Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆࿡࡜ḧồ㸧ࠊ♫఍Ꮫ⪅࡞࡝ࡀ㔜どࡋ࡚ࡁࡓᏛ
ᰯእࡢ⌧௦⏕άࡢ◊✲㸦೺ᗣࠊᐙ᪘ࠊፗᴦࠊ⫋ᴗࠊ᐀ᩍࠊᾘ㈝ࠊᕷẸ⏕ά㸧ࠊᮏ㉁୺⩏⪅ࡀ㔜どࡋ࡚
ࡁࡓᩍ⛉ᑓ㛛ᐙ࠿ࡽࡢ♧၀㸦ྛᩍ⛉࡟≉᭷ࡢ୍⯡ᩍ⫱ⓗ࡞ᶵ⬟ࠊྛᩍ⛉ࡢಶேⓗ࣭♫఍ⓗ᭷⏝ᛶ㸧
࡜࠸࠺୕ࡘࡢ※Ἠ࠿ࡽ㑅ᢥࡉࢀࡓ┠ᶆࢆࠊྛᏛᰯࡢࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿᩍ⫱ဴᏛ㸦Ẹ୺୺⩏ⓗ౯್࠿≀㉁
୺⩏ࡸᡂຌ୺⩏࠿➼ࡼ࠸⏕ά࣭♫఍ࡢᛶ㉁ࠊ♫఍㐺ᛂ࠿♫఍ᨵ㐀࠿ࠊ♫఍㝵⣭ࡸ⫋ᴗࡢ㐪࠸࡟ᛂࡌ
ࡓศ໬࠿ඹ㏻ᛶ୍࣭⯡ᛶࡢ㏣ồ࠿㸧࡜Ꮫ⩦ᚰ⌮Ꮫࡢ▱ぢ㸦ᣦᑟ࡜Ꮫ⩦ࡢྍ⬟ᛶࠊⓎ㐩ẁ㝵࡟༶ࡋࡓ
┠ᶆ㓄ิࡢ㡰ᗎᛶ㸧࡟↷ࡽࡋ࡚ࡩࡿ࠸࡟࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊ┠ᶆ㑅ᢥ࡟࠾࠸࡚⪃៖ࡍ࡭ࡁどⅬ࡜ࡑ
ࡢពᛮỴᐃࡢ㐨➽ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊඛ㏙ࡢࣅ࣮ࢫࢱࡣࠊᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡢ㆟ㄽࡢࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࢆⓎᒎࡉࡏࡿ୍ࡘࡢ᪉ἲࡣࠊᩍ⫱ࢩ

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ࢫࢸ࣒ࡀᐇ㝿࡟ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᶵ⬟࠿ࡽฟⓎࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜㏙࡭ࠊࡑࢀࢆᩍ⫱ࡢ㈨᱁໬㸦▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝࠊ
ᛶྥ࡞࡝ࠊఱ࠿ࢆ᭷ຠ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿᛶ㉁ࡸุ᩿ࡢᙧែࢆᥦ౪ࡍࡿ㸧ࠊ♫఍໬㸦≉ᐃࡢ♫఍
ⓗᩥࠊ ໬ⓗࠊᨻ἞ⓗ⛛ᗎࡢ୍㒊࡜࡞ࡿ㸧ࠊ୺య໬㸦᪤Ꮡࡢ♫఍⛛ᗎ࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚ಶᛶ໬ࡋ୺య࡜࡞ࡿ㸧
࡜࠸࠺୕ࡘࡢᶵ⬟࡛ᴫᛕ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼ࠸ᩍ⫱࡬ࡢၥ࠸ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟␗࡞ࡿ᰿ᣐࢆせㄳࡋࠊ₯ᅾ
ⓗ࡟ⴱ⸨ࡢྍ⬟ᛶࢆྵࢇࡔࠊࡇࢀࡽ୕ࡘࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚」ྜⓗ࡟ၥ࠺࡚࠸ࡃࡇ࡜࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ
Ẹ୺୺⩏ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊᩍ⫱ࡣே㛫ࡢ⮬⏤࡟㛵ᚰࢆࡶࡘ࡭ࡁࡔ࡜ࡍࡿࣅ࣮ࢫࢱࡣࠊ୺య໬ࡀ࠶ࡽࡺࡿ
ᩍ⫱ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᡓᚋ᪥ᮏࡢᏛຊㄽࡢ⵳✚ࠊ≉࡟୰ෆᩄኵࡢᏛຊㄽࡢ▱ぢࡣ♧၀ⓗ࡛࠶ࡿࠋ୰ෆ㸦1976㸧
ࡣࠊே㛫ᙧᡂ୍⯡࡜ࡣ␗࡞ࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢ≉Ṧᛶ࡜Ṕྐⓗไ⣙ࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊࠕᏛຊࡣࣔࣀࢦࢺ࡟ฎࡍࡿ
⬟ຊࡢ࠺ࡕࡔࢀ࡟࡛ࡶศ࠿ࡕఏ࠼࠺ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖp.54㸧࡜ࠊᩥ໬㑇⏘ࡢఏ㐩ࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟ᙧᡂࡉ
ࢀࡿ⬟ຊ࡜ࡋ࡚Ꮫຊࢆつᐃࡍࡿࠋᩍ⫱ࡣࠊࡴࡁฟࡋࡢ♫఍ࡢ࡞࠿࡛ࡣᔂቯࡋࠊኚᙧࡋ࠿ࡡ࡞࠸ே㛫
ᛶࡢ⮬ᕫಖᏑస⏝࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ㏆௦Ꮫᰯᩍ⫱ࡣࠊࡑࢀࢆᩥ໬㑇⏘㸦ୡ⏺ࡢἲ๎ⓗ⌮ゎ࡟ࡼࡗ࡚
ࡑࡢኚ㠉ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡶࡢ㸧ࡢఏ㐩࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛ᡂࡋ㐙ࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㏆௦Ꮫᰯᩍ⫱࡛ᙧ
ᡂࡉࢀࡿ≉Ṧ࡞⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢᏛຊࡣࠊࠕᛮ⪃ࡢ࡞࠿࡟ࡲ࠼ࡶࡗ࡚ᥥࡁ࡜ࡽࢀࡓᐇຊࡢ࠺ࡕࡢࠊ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜ࡜ᙧ㇟࡟ࡢࡏ࡚ఏ㐩ࡋࠊ ᐃࡉࢀ࠺ࡿࠊࡑࡢࠊ♫఍໬ࡉࢀࡓ㒊ศ 㸦ࠖp.58㸧࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆᣢࡘࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟୰ෆࡣࠊձඹྠయࡢ⥔ᣢࡢࡓࡵ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ♫఍໬ࡍࡿࡇ࡜㸦ᩍ໬㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍࡛
ே㛫ⓗ࡟⮬⏤࡟ᖾ⚟࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊ࠸ࢃࡤᏛ⩦ᶒಖ㞀ࡢほⅬ࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡀ♫఍ⓗ࡟⮬❧
ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞⬟ຊࡸே㛫ᛶࡢᇶ┙ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊղᩥ໬ࢆ௓ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ษ
ࡾ㞳ࡉࡎ࡟⬟ຊᙧᡂࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࠸࠺ࠊ♫఍ࡢせồࢆᩍ⫱ㄢ⛬໬ࡍࡿ㝿ࡢᩍ⫱ⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮
ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫఍࠿ࡽᏊ࡝ࡶࢆಖㆤࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓಖㆤࡉࢀࡓሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ
♫఍࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚⮬⏤࡟ᩥ໬ⓗ౯್࡜᱁㜚ࡋࡑࢀࢆෆ㠃໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍࡟
つᐃࡉࢀࡘࡘࡑࢀࢆ๰ࡾኚ࠼࠺ࡿಶேࡸඹྠయࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸦຾⏣Ᏺ 㸦୍1970㸧
ࡢゝ࠺๰㐀ⓗ♫఍⤫ไ㸧ࠋ 
୰ෆࡢᏛຊㄽࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭࡟㛵ࡍࡿᐈほⓗᢕᥱࢆࡩࡲ࠼ࠊ୺࡟ᩍ⛉Ꮫ⩦ࢆ᝿ᐃࡋ࡞
ࡀࡽ࡛࠶ࡿࡀࠊᩍ⫱ࡢ㝈⏺つᐃ㸦ไ⣙ㄽ㸧ࢆྵࢇࡔᩍ⫱ⓗ౯್ㄽࢆᥦ㉳ࡍࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࢀࢆ
⥅ᢎⓎᒎࡉࡏࡿᙧ࡛ࠊ⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢᐈほⓗ࡞ᙺ๭࡜ቃ⏺⥺ࡢࡺࡽࡂࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚
⪃࠼ࡿ࡞ࡽࠊ♫఍ࡢせồࡢᩍ⫱ㄢ⛬໬ࡢ஧ࡘ┠ࡢ᮲௳ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶᮏ༢఩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᩍ⛉ෆᐜࡢ⩦ᚓ࡜ㄆ㆑ࡢ῝໬㸦ᩥ໬㑇⏘ࡢఏ㐩㸧ࢆ㉸࠼࡚ࠊࠕᩍ⛉ࡍࡿ㸦do a subject㸧ࠖ Ꮫ⩦࡟࠾ࡅ
ࡿ▱࡜ࢫ࢟ࣝࡢὙ⦎㸦ᩥ໬ⓗᐇ㊶࡬ࡢཧຍ㸧࡬࡜ᣑᙇࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸦▼஭, 2010㸧ࠋᐇ㝿ࠊ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ㄽࢆࡣࡌࡵࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ 1980ᖺ௦௨㝆ࡢ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱┠ᶆ࣭ ホ౯◊✲ࡢᒎ㛤ࡣࠊ
ࢻࣜࣝ㸦ᶵᲔⓗ࡞సᴗ㸧࡛ ࡣ࡞ࡃࢤ࣮࣒㸦ᛮ⪃ࢆక࠺ᐇ㊶㸧ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ┿ṇࡢᏛ⩦㸦authentic learning㸧ࠖ 
䠄Ꮫᰯእࡸᑗ᮶ࡢ⏕ά࡛㐼㐝ࡍࡿᮏ≀ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᮏ≀ࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࢆಖᣢࡋࡓάື㸧ࢆ༢఩࡟ࡋࡓ
┠ᶆ࣭ ホ౯ㄽࢆᵓ᝿ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾୖࠊ ㏙ࡢࡼ࠺࡞Ꮫᰯᩍ⫱ࡢቃ⏺⥺࡜ᇶᮏ༢఩ࡢኚ᭦࡟ᑐᛂࡍࡿࠊ
┠ᶆ࣭ホ౯㛵ಀࠊ࠾ࡼࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓ㐀ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡶࡢ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦▼஭, 2017a㸧ࠋᐈほ
ⓗ࡞┿⌮࡜ࡋ࡚ᐇయⓗ࡞ᐈయ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡀࡕ࡞ࠊ⛉Ꮫ࣭Ꮫၥ࣭ᩥ໬ࢆࠊṔྐⓗ࡟⵳✚࣭Ὑ⦎ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓே㛫ࡢ▱ⓗ࡞άື࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࠊࡲࡉ࡟ᩥ໬ⓗࠕᐇ㊶ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋࠊᐇయⓗ࡞ෆᐜ࡛
ࡶᙧᘧⓗ࡞⬟ຊ࡛ࡶ࡞ࡃࠊᩥ໬ⓗᐇ㊶࡜࠸࠺⾜Ⅽㄽࡢᆅᖹ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛၥᛶ࡜⫋ᴗᛶࠊ▱ᛶ࡜Ẹ୺
୺⩏ࠊ⛉Ꮫ࡜⏕ά࡜ࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜㸦▼஭, 2017b㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠊᩥ໬ⓗᐇ㊶ࡑࡢࡶࡢࡢ▱ⓗὙ⦎ࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊᏛࡧࡢᩥ⬦ࡢලయᛶࡸ㇏࠿ࡉࢆ㏣ồࡋࡘࡘࡶࡑࡢᩥ⬦࡟㛢ࡌ࡞࠸ỗ⏝ᛶࡢ࠶ࡿᏛࡧࢆᒎᮃࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
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ࡲࡓࠊ┿࡟♫఍໬࡟ᅇ཰ࡉࢀ࡞࠸୺య໬ࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ୰ෆࡶࡑ࠺ࡔࡀࠊ୍⯡࡟୺య໬࡜࠸࠺ሙྜࠊ⌮ᛶⓗ⮬ᚊ࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛⮬⏤࡞ಶࡸே㛫ᛶࡢ
୰㌟ࢆᮏ㉁୺⩏ⓗ࡟つᐃࡋࠊࡑࢀࢆ✚ᴟⓗ࡟⏕ࡳฟࡑ࠺࡜ࡍࡿႠࡳࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣅ
࣮ࢫࢱ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⊂⮬ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢಶࡣࠊ」ᩘᛶ࡜ᕪ␗ࡢୡ⏺ࡢ୰࡟ฟ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊ୺య໬ࡣࠊᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍ⬟࡛ࠊྜ⌮ⓗඹྠయࡢ୰᩿࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳⓎ⏕ࡍࡿࠊண ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ⏕ࡌࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣅ࣮ࢫࢱࡢ㆟ㄽࡣࠊே㛫୍⯡ࢆᑐ㇟࡟ࡋ
࡚୺య໬ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ኱ࡁࡃࠊⓎ㐩ⓗ࡞どⅬࢆࡩࡲ࠼࡚⪃࠼ࡿ࡞ࡽࠊಶࡢ⢭⚄Ⓨ㐩ⓗᇶ┙ࢆ
ᙧᡂࡍࡿࡇ࡜㸦ᩥ໬ࠊ≉࡟య⣔໬ࡉࢀࡓ▱࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫⓗᴫᛕࢆᩍࢃࡿࡇ࡜࡛ࠊ⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿ⮬ぬ
ᛶࡸ㝶ពᛶࡀቑࡋࠊᛮ᝿ࡸ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ⫱ࡘᗙ࡜ࡋ࡚ࡢෆ㠃ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ㸧ࢆࠊᏛᰯᩍ⫱ࡀ
ᢸ࠺୺య໬ࡢ௙஦ࡢᇶ㍈࡜ࡍ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊಶࢆᙧᡂࡍࡿႠࡳࡢࣉࣟࢭࢫ㸦ᩥ໬ⓗᐇ㊶㸧
ࡢ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣅ࣮ࢫࢱࡢ୺య໬ㄽࢆࡩࡲ࠼࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ֆ Ꮫᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ඲యീࢆᵓ㐀໬ࡍࡿㄽ⌮ 
 Ꮫ⩦άືࡣఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᑐ㇟ୡ⏺࣭௚⪅࣭⮬ᕫࡢ୕ࡘࡢ㍈࡛ࡢᑐヰࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ࠺
ࡋࡓᑐヰࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ⤖ᯝࠊఱࡽ࠿ࡢㄆ㆑ෆᐜ㸦▱㆑㸧ࠊㄆ㆑᪉ἲ㸦ࢫ࢟ࣝ㸧ࡀಶே࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࡉࢀ
㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࠋࢫ࢟ࣝࡣࠊᑐヰࡢ୕ࡘࡢ㍈㸦኱ࡁࡃࡣᑐ㇟ୡ⏺࡜ࡢㄆ▱ⓗᑐヰࠊ௚⪅࣭⮬ᕫ࡜ࡢ
♫఍ⓗᑐヰ㸧࡟༶ࡋ࡚ᵓ㐀໬࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛ⩦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿඹྠయࡢつ⠊ࡸᩥ໬࡟つᐃࡉࢀ
ࡿᙧ࡛ࠊఱࡽ࠿ࡢ᝟ព㠃࡛ࡢᙳ㡪ࡶཷࡅࡿ㸦▼஭, 2015b㸧ࠋ 
ᩍ⛉ෆᐜࡢ⩦ᚓ࡜ㄆ㆑ࡢ῝໬㸦ᩥ໬㑇⏘ࡢఏ㐩㸧ࡀ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊᩍ⛉ࡢㄆ㆑ෆᐜࡀ
┠ᶆ࡜ホ౯ࡢ༢఩࡜࡞ࡿࡓࡵࠊෆᐜ㸦஦ᐇ࣭ᢏ⬟࣭ᴫᛕ㸧࣮࣋ࢫࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡶ୙㒔ྜࡣᑡ࡞
࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࡼࡾ┠ⓗព㆑ⓗ࡛」ྜⓗ࡞ࠕ┿ṇࡢᏛ⩦ࠖࢆ㏻ࡌࡓ▱࡜ࢫ࢟ࣝࡢὙ⦎㸦ᩥ໬ⓗᐇ
㊶࡬ࡢཧຍ㸧ࡀ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊㄢ㢟㏣✲ࡢᮇ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࠊၥ࠸࡜⟅࠼ࡢ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ
ࡓࡵࠊᛮ⪃ࣉࣟࢭࢫ⮬యࢆព㆑ⓗ࡟⫱࡚࡚࠸ࡃᚲせᛶࡶ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᩥ໬ⓗᐇ㊶࡬ࡢཧ
ຍ࡬࡜ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶᮏ༢఩ࢆᣑᙇࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࠊෆᐜࡢࡳ࡞ࡽࡎ▱ⓗ࣭♫఍ⓗ⬟ຊ㸦ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ᪉
ἲㄽࡸᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ㄆ▱ⓗ࣭♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸧ࡶ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖ࡛᫂☜໬ࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡌࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ᪥ࠎࡢᏛᰯ⏕άࡸ⾜஦࡜࠸ࡗࡓᩍ⛉እάືࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍᖌ࡟ࡼࡿ▱㆑ࡸ
ࢫ࢟ࣝࡢィ⏬ⓗᣦᑟ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ໬࡛ࡁ࡞࠸඲ே᱁ⓗ࡞య㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬ᕫࡢ⏕ࡁ᪉࣭
࠶ࡾ᪉࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ⮬ࡽࡀẼ࡙࠸࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀᙉࡃ࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࡵࡊࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
ࡸάືࡀࡼࡾ࣓ࢱ࡛⤫ྜⓗ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡯࡝ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣෆᐜ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ⬟ຊ࣮࣋ࢫ࡟ࠊࡉࡽ
࡟ࡣே᱁≉ᛶ࣮࣋ࢫ࡟࡞ࡾࠊ┠ᶆ࡜ホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉ࡶࡼࡾ᪉ྥ┠ᶆⓗ࡛⏕ᡂⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿ㸦▼஭, 
2015a㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝ࡜᝟ពࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡑࡢ⫱ᡂ᪉ἲࡸ⫱ࡕࢆ☜࠿ࡵࡿ᪉ἲࡸࢱ࢖࣑
ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚␗࡞ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦౛㸸▱㆑⌮ゎࡣ༢ඖ༢఩࡛ࠊࢫ࢟ࣝࡢ⫱ࡕࡣᏛᮇࡢ⠇┠࡛⥲ᣓࡍ
ࡿ㸧ࢆせㄳࡋ࡚࠾ࡾࠊከᒙⓗ࡞┠ᶆᵓ㐀࡛Ꮫᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲యࢆ⤌⧊໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
⌧௦♫఍࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ඲యⓗ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡣࠊᏛᰯࡔࡅ࡛ࠊࡲࡋ࡚ࡸᩍ⛉Ꮫ⩦ࡔࡅ࡛ᐇ⌧࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀ♧ࡍ༠ാࡸ⮬ᚊ࡟㛵ࢃࡿ♫఍ⓗ⬟ຊࡢ
⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᩍ⛉እάືࡢ୰࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚ࡁࡓ⵳✚ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡲࡎ᝿㉳ࡍ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿࠋᩍ⛉እάືࡢᐇ㊶ࡢ⵳✚ࢆࠊ⌧௦♫఍ࡀồࡵࡿே㛫ീࡸ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊࡲࡓࠊᏛ
ᰯእࡢᆅᇦࡢே㛫ᙧᡂᶵ⬟࡛ᙅࡲࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศ㸦౛㸸Ꮚ࡝ࡶ఍ࡢ␗ᖺ㱋㞟ᅋ࡛ࡢ⮬἞ࡸᏛࡧ㸧ࢆྍ
⬟࡞⠊ᅖ࡛⿵࠺࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋࠊࡑࡢ⌧௦ⓗ࡞࠶ࡾ᪉ࢆ෌⪃ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㧗
ᰯᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ18ṓ㑅ᣲᶒࡀᐇ⌧ࡋᕷẸᛶᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ୍ே๓ 㸦ࠖ⮬❧ࡋࡓ

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ಶே࣭୺ᶒ⪅㸧ࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽࠊ㐍Ꮫ‽ഛᩍ⫱࡟ゎᾘࡉࢀ࡞࠸ᬑ㏻ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ㧗➼Ꮫᰯࡢࣦ
࢕ࢪࣙࣥࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊࡑ࠺ࡋࡓ᪉ྥᛶ࡛㈨㉁࣭⬟ຊ࣮࣋ࢫࡢᨵ㠉ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲యࢆ㏻ࡌ࡚ࡢỗ⏝ⓗ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀࡵࡊࡉࢀࡿ୰࡛ࠊྛᏛᰯࡢㄢ㢟
࡟༶ࡋ࡚ỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝࢆ᫂☜໬ࡋࠊྛᩍ⛉ࡢ༢ඖࡸᤵᴗࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡑࢀࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋࠊࡉࡽ
࡟ࡣホ౯ࡢᑐ㇟࡟ࡶࡋ࡚࠸ࡃືࡁࡀࡳࡽࢀࡿࠋㄆ▱ⓗ࡞ഃ㠃࡟㝈ࡽࡎࠊ඲ேᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽ┠ࡢ๓
ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀࢆఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛┠ⓗ࣭┠ᶆ࡜ࡋ࡚᫂☜໬ࡋࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲య
࡛ព㆑ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜⮬యࡣࠊ୍ᐃࡢ᭷ຠᛶࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔࡑࡢሙྜࠊỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝࢆ┤᥋ⓗ࡟
ᣦᑟࡍࡿᡭ❧࡚ࢆㅮࡌࠊࡑࢀࢆᩍ⛉ࢆࢡࣟࢫࡍࡿᣦᑟ஦㡯࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊᩍ⛉ᣦᑟ
࡟࠾࠸࡚ࠊࢺࣜࣉࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㸦ձᩍ⛉ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠊղᩍ⛉ᅛ᭷ࡢᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠊ
ճỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝ㸧ࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᤵᴗࡢ↹㞧໬ࡸᙧᘧ໬ࢆࡶࡓࡽࡋ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ 
 ỗ⏝ⓗ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ᫂☜໬ࡍࡿሙྜࠊᩍ⛉ࢆࢡࣟࢫࡍࡿᣦᑟ஦㡯࡜ࡋ࡚ࡼࡾࡶࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
඲యࢆそ࠺࢔ࣥࣈࣞࣛᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢᏛᰯࡀࡵࡊࡍ⌮ᛕࡸඣ❺࣭⏕ᚐീࢆ♧ࡍᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢࣞ
࡛࣋ࣝ఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔࢁ࠺ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊㄽ⌮ⓗ࡟⪃࠼ࡓࡾヰࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶࡢᐇែ࠿ࡽࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࠖ࡜࠸࠺ỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝࢆ⫱࡚ࡓ࠸࡜࠸࠺ሙྜࠊࡑࢀࡣᩍ⛉ࡢ
༢ඖࡸᤵᴗ࡛ఱࡽ࠿ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᡭ❧࡚࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺௨๓࡟ࠊ᪥ࠎࡢᏛᰯ⏕ά࡛ࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕྠኈࡢࠊࡑࡋ࡚ᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀㄽ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀၥࢃࢀࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡢ᫬ࠊㄽ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡛ࡣ࡞ࡃࡴࡋࢁᩍᖌࡢ᪉࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ᢈุⓗᛮ⪃ࢆ⫱࡚ࡓ࠸࡞ࡽࠊᩍᖌ⮬㌟ࡀᩍᮦ◊✲࡞࡝࡟࠾࠸࡚ᢈุⓗ࡟ᛮ⪃࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
ၥ࠺࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊࡵࡊࡍே㛫ീ㸦ࣦ࢕ࢪࣙࣥ㸧ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ỗ
⏝ⓗࢫ࢟ࣝࢆ᫂☜໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࢆᏛᰯ࡟㞟࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࠊࡉࡽ࡟ࡣᩍᖌࡓࡕࡶࡀ㏣ồࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊࣦ࢕ࢪࣙࣥࡣᏛᰯᩥ໬ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝලయ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿ㸦▼஭, 2006㸧ࠋ 
㸲㸬ᙧᘧ୺⩏࡟㝗ࡽ࡞࠸ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ᮏ㉁ⓗ࡛୰㌟ࡢ࠶ࡿᏛࡧ࡬㻌
օ 㧗ḟ࡛࠶ࡾ࠿ࡘ῝࠸Ꮫ⩦ࡢ㏣ồ 
 ᩥ໬ⓗᐇ㊶࡬ࡢཧຍࢆ༢఩࡟༢ඖࡸᤵᴗࢆᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊఱࢆᏛࡪࡢ࠿ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍᐊᩥ໬ࡸඹྠయࡢୗ࡛Ꮫࡪࡢ࠿࡜࠸࠺ࠊᤵᴗࡸᏛࡧࡢ㐣⛬ࡸ
ᩥ⬦ࡢ㉁࡬ࡢၥ࠸ࢆࡼࡾ㢧ᅾ໬ࡉࡏࡿࠋᐇ㝿ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ྥࡅࡓ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕఱࢆᩍ
࠼ࡿ࠿ ࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ ࡶࠖ㔜どࡉࢀࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦Active Learning: AL㸧
࡞࡝ࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢ㔜どࡸ AL࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᩍ⛉ෆᐜࡢᏛࡧ῝ࡵ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ែᗘ୺⩏ࡸάື୺⩏࡟㝗ࡿࡇ࡜ࡸࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖ࡟᫂♧ࡉࢀ
ࡓᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝࡢ┤᥋ⓗ࡞ᣦᑟ࡟ࡼࡿᤵᴗࡢᙧᘧ໬ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿࠋ 
 ⁁ୖៅ୍㸦2014㸧ࡣࠊࠕ୍᪉ྥⓗ࡞▱㆑ఏ㐩ᆺㅮ⩏ࢆ⫈ࡃ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࠖࢆཷືⓗᏛ⩦࡜ᐃ⩏ࡋࠊࡑ
࠺࡛ࡣ࡞࠸Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ ALࢆ᥎㐍ࡍࡿືࡁ㸦ᵓᅗ A㸧࠿ࡽࠊ஌ࡾ㉺࠼ࡓඛࡢࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈࠖࡢ࣏࢖
ࣥࢺࡲ࡛✚ᴟⓗ࡟≉ᐃࡋࠕᏛ⏕ࡢᏛࡧ࡜ᡂ㛗ࠖࢆಁࡑ࠺࡜ࡍࡿືࡁ㸦ᵓᅗ B㸧࡬࡜ ALࢆࡵࡄࡿㄢ
㢟ࡀ⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊALࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᏛ⩦ෆᐜࡢ⌮ゎࡸ㧗ḟ
ࡢㄆ▱ᶵ⬟ࢆ⏝࠸ࡓάືࢆࡶࡓࡽࡍࠊᡓ␎ᛶࡢ㧗࠸࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺᤵᴗࢆ๰㐀ࡍࡿᚲせᛶ
ࢆㄝࡃࠋ 
ࡲࡓ⁁ୖࡢゝ࠺ᵓᅗ B࡟㛵ࢃࡗ࡚ࠊᯇୗె௦㸦2015㸧ࡣࠊ࢘࢕ࢠࣥࢬ㸦Wiggins, G.㸧ࡽࡢゝ࠺ࠕ⥙

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⨶࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡓᣦᑟ 㸦ࠖእⓗάືࡔࡅ࡛࡞ࡃෆⓗάືࡶ୙άⓎ࡞Ꮫ⩦㸧࡜ࠕάື࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏ
ࡓᣦᑟ 㸦ࠖእⓗάືࡣάⓎࡔࡀෆⓗάືࡣ୙άⓎ࡞Ꮫ⩦㸧࡜࠸࠺ࠕ཮Ꮚࡢ㐣ࡕࠖ࡟ᑐࡋࠊࡑࢀࡽࡀ࡜
ࡶ࡟ෆⓗάື࡟࠾ࡅࡿ⬟ືᛶࢆ࡞࠾ࡊࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢹ࢕࣮ࣉ࣭࢔ࢡࢸ࢕ࣈ
࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ࠊእⓗάື࡟࠾ࡅࡿ⬟ືᛶࡔࡅ࡛࡞ࡃෆⓗάື࡟࠾ࡅࡿ⬟ືᛶࡶ㔜どࡋࡓ
Ꮫ⩦ࡢᚲせᛶࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋᯇୗࡣࠊ࣐ࣝࢺࣥ㸦Marton, F㸧ࡽ࡟ࡼࡿࠕᏛ⩦࡬ࡢ῝࠸࢔ࣉ࣮ࣟࢳ 
(deep approach to learning㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᴫᛕ㸦ࠕ῝࠸Ꮫ⩦ 㸧ࠖࢆ㍈࡟ࠊࠕ῝࠸⌮ゎ 㸦ࠖ῝࠸Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ▱㆑
ࡢ㔜せᛶ㸧ࡸࠕ῝࠸㛵୚ 㸦ࠖ῝࠸Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ᝟ពⓗഃ㠃㸧࡟ࡶὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛࡧࡢ῝ࡉࢆᤊ࠼࡚
࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏛ⩦ᑐ㇟ࡢ⾲ᒙⓗ࡛᩿∦ⓗ࡞஦ᐇࢆᬯグࡋࡓࡾࠊᏛ⩦ㄢ㢟ࢆ⾲㠃ⓗ࡟ࡇ࡞ࡋࡓࡾ
ࡍࡿὸ࠸Ꮫ⩦࡛࡞ࡃࠊㄆ▱㐣⛬ࡢෆ໬࡜እ໬ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⩦ᑐ㇟࡟㛵ࢃࡿ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆ㛵㐃௜ࡅព
࿡ࢆᵓᡂࡍࡿ࡞࡝῝ࠊ ࠸ㄆ▱ⓗฎ⌮ࢆ᪋ࡋ࡚ࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᑐ㇟࡟ἐධࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊALࡢ㉁ࡢ㏣ồ࡜࠸࠺ሙྜࠊࡼࡾ㧗ḟ㸦higher㸧࡞ㄆ▱ᶵ⬟㸦▱ⓗ᧯స㸧ࢆ⏝࠸ࡿࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࡼࡾ▱ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡛ே㛫ⓗ࡞Ⴀࡳ࡟㛵ࢃࡿ⬻ᶵ⬟ࢆാ࠿ࡏࡿάືࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊᏛ
⩦ᑐ㇟࡬ࡢㄆ▱ⓗ࣭᝟ືⓗ࡟ࡼࡾ῝࠸㸦deeper㸧ෆⓗ㛵୚࡜ࡑࢀࡀࡶࡓࡽࡍࡼࡾ῝࠸⌮ゎࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊᏛ⩦୺యࡢഃࡢᯟ⤌ࡳࡸၥ࠸ࡢ෌ᵓᡂ࡟ࡼࡿࠊୡ⏺ࡢぢ࠼᪉ࡸᑐ㇟ୡ⏺࡬ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡢኚᐜࢆ
㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡜ࡀࡵࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᴫᛕⓗ▱㆑ࡢ῝࠸⌮ゎࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᬯグࡸ෌⏕
࡜࠸ࡗࡓపḟࡢ▱ⓗ᧯సࢆ㉸࠼࡚ࠊẚ㍑࣭ศ㢮ࡸ㛵㐃࡙ࡅࡸᵓ㐀໬࡜࠸ࡗࡓࡼࡾ㧗ḟࡢ▱ⓗ᧯సࢆ
せồࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓලྜ࡟ࠊ㧗ḟࡢᛮ⪃ࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡜▱㆑ࢆ๰㐀ࡋ῝࠸⌮ゎࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡜ࡣ
┦஫୙ྍศ࡛ࠊ㔜࡞ࡿ㒊ศࡶከ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊᩍ⛉ࡢ▱㆑ࡢᵓᡂ࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜ࢆ⤫ྜⓗ࡟ᤊ
࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢫ࢟ࣝ୺⩏࡟㝗ࡽ࡞࠸ୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊㄆ▱ⓗ࡟㧗ḟ࡞άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ
ᚲࡎࡋࡶᏛࡧࡢ῝ࡉࢆಖ㞀ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸Ⅼ࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊᆅᅗୖࡢ஧ࡘࡢᅵᆅ㸦ᐃᆺ࡛࡞࠸」ྜᅗᙧ㸧ࡢᗈࡉࢆẚ࡭ࡿࡼ࠺࡞ࡼࡾ⥲ྜⓗ࡞άື
ࡣࠊㄆ▱ⓗ࡟ࡣ㧗ḟ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊ」ྜⓗ࡟ᛮ⪃ࡋࡑࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜࡛ฎ⌮ᐜ㔞࠸ࡗࡥ࠸࡟࡞
ࡾࡀࡕ࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽၥ㢟ࡸᑐ㇟ࡢព࿡ࡸ๓ᥦࢆ᥀ࡾୗࡆࡿ᪉ྥ࡟ᛮ⪃ࡣ㐍ࡳ࡟ࡃ࠸ࠋࡴࡋࢁࠊྎᙧ
ࡢ㠃✚ࡢồࡵ᪉࡜࠸࠺ࠊẚ㍑ⓗࢩࣥࣉࣝ࡞ၥ㢟࡟ከᵝ࡞᪉ἲ࡛㏕ࡾࠊᅗᙧୖࡢ᧯స࡜බᘧ࡜ࢆ㛵㐃
࡙ࡅࡓࡾࠊ௚ࡢᅗᙧࡢồ✚බᘧ࡜⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡓࡾ࡜ࠊㄆ▱ⓗ࡟ࡑࢀ࡯࡝」ྜⓗ࡛࡞࠸୍ࡘࡢᑐ㇟
ࢆ᥀ࡾୗࡆࡑࡇ࠿ࡽⓎᒎⓗ࡟⪃࠼࡚࠸ࡃ᪉ࡀࠊᏛࡧ῝ࡵࡿ⤒㦂࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ㏫࡟ࠊᩍ⛉
ࡢᇶᮏᴫᛕ୍ࡘ୍ࡘࢆ῝ࡃᏛࡪࡔࡅ࡛ࡣࠊᩥ⬦࡟࠾࠸࡚」ᩘࡢᴫᛕࢆ⥲ྜࡍࡿ㧗ḟࡢㄆ▱ࣉࣟࢭࢫ
ࢆ⤒㦂ࡋࠊ⏕ࡁ࡚ാࡃᏛຊࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ᒆ࠿࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㧗ḟࡉ࡜῝ࡉࢆ⤫୍ࡍࡿࡼ࠺
࡞Ꮫ⩦ࢆࡵࡊࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟῝ࠊ ࠸Ꮫ⩦ࡣࠊᏛ⩦ᑐ㇟ࢆ⬟ືⓗ࡟῝ࡃฎ⌮ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊㄆ▱ⓗ࡟ࡣ῝ࡃ࡚ࡶ⮬ᕫࡢኚᐜ
࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸㍍࠸Ꮫ⩦࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࠊ⏣୰ᫀᘺ㸦2017㸧ࡣࠊࠕᏛ⩦ᑐ㇟ࡸ
⎔ቃ࠿ࡽᏛ⩦⪅ࡀാࡁ㏉ࡉࢀ࡚ኚᐜࡍࡿ࡜࠸࠺ࣃࢵࢩࣈ࡞ዎᶵࢆ㍍どࡋࠊᡭᣢࡕࡢᯟ⤌ࡳࡸ୚࠼ࡽ
ࢀࡓᯟ⤌ࡳ࡛᝟ሗฎ⌮ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡔࡅࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈࡉ࡟┠ࢆዣࢃࢀ࡚࠸ࡿேࡢ⬟ຊࡣໟᣓⓗ࡞ࡶࡢ
࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊ᪂ࡋ࠸▱ᜨࢆ⏕ࡳฟࡍ⬟ຊࡶ⫱ࡓ࡞࠸ 㸦ࠖp.70㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢồࡵࡿࡶ
ࡢࡢࡳ࡟ど㔝ࡸᛮ⪃ࡢᖜࡀ㝈ᐃࡉࢀࡀࡕ࡞ࢹࢪࢱࣝ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊᏛ⩦୺యࡀ⮬ᕫࡢ
ᯟ⤌ࡳ࡟ῧࡗ࡚ࠊ୚࠼ࡽࢀࡓ㠀㐃⥆ᆺࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ࡚⦅㞟࣭ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜௨ୖ࡟ࠊ
᫬௦ࢆ㉸࠼࡚ㄞࡳ⥅ࡀࢀࠊㄞࡳᡭࡢ⤒㦂ࡸᛮ⪃ࢆヨࡍࡼ࠺࡞ࠊⰋ㉁ࡢ㐃⥆ᆺࢸ࢟ࢫࢺ㸦ྂ඾ⓗⴭస
࡞࡝㸧࡜᱁㜚ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓලྜ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡢᯟ⤌ࡳࡸᛮ⪃ࡀၥ࠸┤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞῝ࡃ࡚㔜࠸Ꮫࡧࡢ
⤒㦂㸦ࢃ࠿ࡗࡓࡘࡶࡾ࡛࠸ࡓ≀஦ࡀ㐪ࡗ࡚ぢ࠼࡚ࡃࡿࡇ࡜㸧ࡀ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 

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ֆ ࠕ῝࠸Ꮫࡧࠖ࡜ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࢆ࡝࠺ᤊ࠼ࡿ࠿ 
ࢹ࢕࣮ࣉ࣭࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᥦ㉳ࡶཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ
࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕ῝࠸Ꮫࡧ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2016ᖺ 12᭶ 21᪥ࡢ୰ኸᩍ
⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧ
ᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣࠊ῝࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲࡜࠸࠺Ꮫࡧࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛ࠊྛ
ᩍ⛉➼ࡢ≉㉁࡟ᛂࡌࡓࠗぢ᪉࣭⪃࠼᪉࠘ࢆാ࠿ࡏ࡞ࡀࡽࠊ▱㆑ࢆ┦஫࡟㛵㐃௜ࡅ࡚ࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡋ
ࡓࡾࠊ᝟ሗࢆ⢭ᰝࡋ࡚⪃࠼ࢆᙧᡂࡋࡓࡾࠊၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚ゎỴ⟇ࢆ⪃࠼ࡓࡾࠊᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆᇶ࡟
๰㐀ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ྥ࠿࠺ࠗ῝࠸Ꮫࡧ࠘ࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ 㸦ࠖp.50㸧࡜࠸࠺ᙧ࡛ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᐃ⩏࡟࠾࠸࡚ࠊ▱㆑⌮ゎࡢ῝ࡉ࡟㛵ࢃࡿ㒊ศ࡜άືࡀㄆ▱ⓗ࡟㧗ḟ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㛵ࢃࡿ㒊ศ࡜
ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊᩍ⛉ࡢᮏ㉁࡟㏕ࡿ῝࠸Ꮫࡧࢆᵓ᝿ࡍࡿ㘽࡜ࡋ࡚ᥦ㉳
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢព࿡ࡶࠊ㧗ḟࡉ࡜῝ࡉࢆ⤫୍ࡍࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡽ
ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ྠ⟅⏦࡛ࡣࠊࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕྛᩍ⛉➼࡟࠾ࡅࡿ⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲࡜࠸࠺Ꮫࡧࡢ㐣⛬
࡟࠾࠸࡚ࠊྛᩍ⛉➼࡛⩦ᚓࡋࡓᴫᛕ㸦▱㆑㸧ࢆά⏝ࡋࡓࡾࠊ㌟࡟௜ࡅࡓᛮ⪃ຊࢆⓎ᥹ࡉࡏࡓࡾࡋ࡞
ࡀࡽࠊ▱㆑ࢆ┦஫࡟㛵㐃௜ࡅ࡚ࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡋࡓࡾࠊ᝟ሗࢆ⢭ᰝࡋ࡚⪃࠼ࢆᙧᡂࡋࡓࡾࠊၥ㢟ࢆぢ
࠸ࡔࡋ࡚ゎỴ⟇ࢆ⪃࠼ࡓࡾࠊᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆᇶ࡟๰㐀ࡋࡓࡾࡍࡿࠖᏛࡧࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛ࠊࠕ“࡝ࡢࡼ࠺࡞
どⅬ࡛≀஦ࢆᤊ࠼ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡛ᛮ⪃ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿”࡜࠸࠺ࠊ≀஦ࢆᤊ࠼ࡿどⅬࡸ⪃࠼᪉ࡶ㘫
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡃࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦p.33㸧ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡛࠶ࢀࡤࠊࠕ஦㇟ࢆࠊᩘ㔞
ࡸᅗᙧཬࡧࡑࢀࡽࡢ㛵ಀ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊㄽ⌮ⓗࠊ⤫ྜⓗ࣭Ⓨᒎⓗ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠸ࡗࡓල
ྜ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡣࠊᩍ⛉ࡢෆᐜ▱㆑࡜ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ỗ⏝ࢫ࢟ࣝ࡜ࢆࡘ࡞ࡄࠊྛᩍ⛉࡟ᅛ᭷ࡢ⌧
ᐇ㸦ၥ㢟㸧ᢕᥱࡢᯟ⤌ࡳ㸦║㙾࡜࡞ࡿཎ⌮㸸ぢ᪉㸧࡜ᑐ㇟ୡ⏺㸦⮬↛ࡸ♫఍࡞࡝㸧࡜ࡢᑐヰࡢᵝᘧ
㸦Ꮫࡧ᪉ࡸၥ㢟ゎỴࡢ᪉ἲㄽ㸸⪃࠼᪉㸧࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀ
ࢆാ࠿ࡏࡓᏛࡧࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡀ⫱ࡲࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡀ᭦࡟㇏࠿࡞ࡶࡢ
࡟࡞ࡿ࡜ࡶࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡣࠊ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧࡢ㐣⛬ࢆ⏕ࡳฟࡍᡭẁ࡛࠶ࡾ࠿ࡘࡑࡢ⤖
ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡀࠊ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧࡢ㐣⛬ࢆ⏕ࡳฟࡍᡭẁ࡛࠶ࡾ࠿ࡘࡑࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࡝
࠺࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎࠊᏛࡧࡢ㉁ࢆಖドࡍࡿ࡟ࡣࠊఱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ࠿
࡜࠸࠺ࠊෆᐜ࡜ࣉࣟࢭࢫࡢ୧㠃࡟࠾࠸࡚ᩍ⛉ࡢᮏ㉁ࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ
ࡣࠊࣉࣟࢭࢫࡀᮏ㉁ࢆእࡋ࡚࠸࡞࠸࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕぢ᪉࣭⪃
࠼᪉ࠖࡣࠊ࡝ࡢάືࢆᏊ࡝ࡶ࡟ጤࡡࡿ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡀ⮬ࡎ࡜
⏕㉳ࡍࡿᚲ↛ᛶࡢ࠶ࡿㄢ㢟ࢆタィࡍࡿ␃ពⅬ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࠊࡑࡢព࿡࡛㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧࡢ㐣⛬ࢆ⏕
ࡳฟࡍᡭẁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢྛᩍ⛉ࡢࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡛ࠖࡣࠊࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ
⫱ㄢ⛬ࠖࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄆ▱ⓗ࡟㧗ḟ࡛⥲ྜⓗ࡞άືࡢタィ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠺ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡀ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧࡢ㐣⛬ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆࡩࡲ࠼ࢀࡤࠊ▱㆑ࡸᴫᛕࡀ
ࠕぢ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚Ꮫࡤࢀࠊࢫ࢟ࣝࡸែᗘࡀࡑࡢேࡢࡶࡢࡢࠕ⪃࠼᪉ࠖࡸᛮ⪃ࡢ⩦័࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ࠊ⏕
ࡁ᪉࡟ࡲ࡛㡪ࡃᩍ⛉ࡢᏛࡧࡀ㏣ồࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠊࡲࡉ࡟Ꮫࡧࡢ῝ࡉ࡬ࡢၥ࠸ࡀᾋ࠿ࡧୖ
ࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓࣉࣟࢭࢫࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛Ꮫ⩦άືࢆタィࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄆ
▱ⓗ࡟㧗ḟ࡛⥲ྜⓗ࡞Ꮫࡧࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⥲
ྜⓗ࡟ά⏝ࡍࡿάືࡀࠊࠕ῝࠸ࠖᏛࡧࢆಖ㞀ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
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ࡓ࡜࠼ࡤࠊᆅඖࡢᙉࡳࢆ⏕࠿ࡋࡓ᪂ࡋ࠸⏫࠾ࡇࡋࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞⥲ྜⓗ࡞ㄢ㢟࡟ࡓࡔ
ྲྀࡾ⤌ࡴࡔࡅ࡛ࡣࠊேཱྀῶᑡ♫఍࡜࠸ࡗࡓᵓ㐀ⓗ࡞ၥ㢟࡟㛵ࢃࡿ♫఍ㄆ㆑ࡢ῝໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡣ㝈
ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡑ࠺ࡋ࡚ㄆ▱ⓗ࡟㧗ḟ࡞ᛮ⪃࡜▱㆑ᵓ㐀ࡢ෌ᵓᡂ࡜ࡋ࡚ࡢ⌮ゎࡢ῝໬ࡀಁࡉࢀࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶࠊ⮬ᕫࡢ⏕άࡸ࠶ࡾ᪉࡜㛵ࢃࡾࡢ࡞࠸௚ே஦ࡢၥ㢟ゎỴ࡟࡞ࡿ࡞ࡽࠊୡࡢ୰ࢆぢࡿ┠ࡸ⏕ࡁ
᪉ࢆ⫧ࡸࡋ࡚࠸ࡃᏛࡧ࡜࡞ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡘࡘࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊᮏ㡢ࡢ㒊ศ࡛
⮬ศࡣᑗ᮶ᆅᇦ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓၥ࠸࡟ྥࡁྜ࠸ࠊ⮬ศࡓࡕࡢᥦ♧ࡋࡓ࢔࢖ࢹ࢔࡟
ࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࡸㄝᚓຊࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆྫྷ࿡ࡋ࡚ࡳࡿ࡜࠸ࡗࡓලྜ࡟ࠊ⛉Ꮫࡢ▱ࡢ⏕άୡ⏺࡬ࡢᇙࡵᡠࡋ
࡜ࡑࡇ࡛ࡢၥ࠸┤ࡋ㸦ࠕࡶ࡝ࡾ 㸧ࠖࢆྵࡴࡇ࡜࡛ࠊ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⥲ྜⓗ࡟ά⏝ࡍࡿᏛ⩦ࡣࠊ㧗ḟࡉ࡜
῝ࡉࢆ⤫୍ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕ┿ṇࡢᏛ⩦ࠖ࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡣࠊྛᏛၥ࣭ⱁ⾡࣭
ᩥ໬㡿ᇦࡢෆᐜࡸࢫ࢟ࣝࡸ౯್ព㆑ࡀᏛ⩦⪅࡟ࡇ࡞ࡉࢀෆ㠃࡟῝ࡃ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ≧ែ࡜࠸࠼ࠊᏛ
⩦⪅ࡢᏛᰯእࡢ⏕άࡸᮍ᮶ࡢ♫఍⏕άࡢ㉁ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࡑࡶࡑࡶᩍ⛉ࡢ▱ⓗᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢࢡ࢜ࣜࢸ࢕ࢆ㏣ồࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠕ῝࠸Ꮫࡧࠖࢆᤊ
࠼ࡿ࡞ࡽࠊ῝ࡵࡿ࡭ࡁᮏ㉁ⓗ࡞ᩍ⛉ෆᐜࡢ⢭㑅࣭ᵓ㐀໬ࡇࡑࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ᪂Ꮫ⩦
ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢ㒊ศࡣᡭࡘ࠿ࡎࡢ≧ែ࡜࠸࠼ࡿࠋඛ⾜ࡁ୙㏱᫂࡞⌧௦♫఍࡛ࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿ
♫఍ࡢኚ໬࡟ࡶᑐᛂࡋ࠺ࡿࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࠖࢆ᝿ᐃࡋࡓࡃ࡞ࡿࡋࠊ▱㆑ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ᫬ࡶࠊ
▱㆑ࡢ୰㌟ࡑࡢࡶࡢࡼࡾࡶࠊᏛ⩦ࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚᪂ࡋ࠸▱ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࠊ࠸ࢃࡤ⤯࠼ࡊࡿ▱㆑๰㐀
ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ᪉࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ, 2016㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ▱㆑㸦ࢹ࣮ࢱ㸧⇿Ⓨ
ࡢ≧ἣୗ࡛ࠊࡋ࠿ࡶࠊᚲせ࡞▱㆑࣭ ᝟ሗࡣࢿࢵࢺୖ࡛ㄡࡶࡀ࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ࡜࠸ࡗࡓ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ኱㔞ࡢ᝟ሗ࡟ᇙࡶࢀࡎ౯್࠶ࡿ᝟ሗࢆ㑅ࡧฟࡋࠊ⮬ศࡢど㔝ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓ▱ࡸ᝟ሗ࡜ࡢ
ฟ఍࠸ࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵ࡟ࠊࡲࡓࠊඛ㏙ࡢᏛ⩦୺యࡀၥ࠸┤ࡉࢀࡿ῝ࡃ࡚㔜࠸Ꮫࡧࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡓࡵ
࡟ࡶࠊᑓ㛛ᐙࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡢ㆟ㄽ࡜᳨ドࢆ⤒ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄽத㐣⛬ࡢࠊୡ⏺ㄆ㆑ࡢᯟ⤌ࡳࡢ᰾࡜
࡞ࡾ࠺ࡿෆᐜ㸦㆟ㄽࡢཌࡳࡢ࠶ࡿⰋ㉁ࡢ▱㆑㸧ࢆ࡝࠺㑅ᢥࡋࠊᵓ㐀໬ࡍࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓⅬࡀࡴࡋࢁၥ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢ㝿ࠊ⛉Ꮫࡑࢀ⮬యࡀၥ㢟ࢆ⏕ࡳฟࡍ※Ἠ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࣜࢫࢡ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫᛶࡸ┿⌮
ᛶࢆෆᐜ㑅ᢥࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚↓᮲௳࡟ᥖࡆࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⛉Ꮫ࡟ၥ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ⛉Ꮫ㸦 ࡔࡅ㸧
࡛ࡣ⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࠕࢺࣛࣥࢫ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫࠖⓗၥ㢟⩌࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡛ࡣࠊᑓ㛛ᐙࡢ㛫࡛ពぢࡢศ࠿ࢀࡿㄽதⓗㄢ㢟ࢆ༢఩࡟ᩍ⫱ෆᐜࢆᵓᡂࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛㄝࡢ」ᩘ
ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᩍᮦ◊✲ࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺㸦ᏊᏳ, 2013㸧ࠋࡲࡓࠊᑓ㛛ศ໬ࡋࡓ
ࠕ⛉Ꮫࠖ࡟ᑐ⨨ࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁࡢࠊ඲యᛶࡸㄪ࿴ࡸ㫽▔ⓗど㔝ࢆ㔜どࡍࡿࠕ㸦ேᩥᏛⓗ㸧ᩍ㣴ࠖࡶྵࡵ
࡚ࠊࠕᩥ໬ࠖࢆᏛࡪࡇ࡜ࡢே㛫ᙧᡂୖࡢព࿡㸦ㄆ㆑ࡢ⬟ຊ࡜⮬ᕫᙧᡂ㸧࠿ࡽ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ඲యᛶࡸ
ࣦ࢕ࢪࣙࣥࢆ෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせࡔࢁ࠺ࠋ 
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